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PADA 17 Ogos lalu, MenteriPendidikan Tinggi, DatukSeri Idris Jusoh telah mende-
dahkan sebanyak 54,103 graduan
institusi pengajian tinggi (lPT)
di negara ini masih menganggur
'dalam tempoh enam bulan se-
lepas menamatkan pengajian
berdasarkan Sistem Kajian Penge-









sastera dan sains sosial.'
Bagi mengatasi masalah
berkenaan, katanya, _ ", I,,; "' asa Iah ;nl. k.- _ _
kementerian itu telah M_~"y ;,=,ri'~:;I:.~m,,:~
mengambil pelbagai langkah "¥ ~e~~ti!~~ia!~~:'~
termasuk mengadakan SEBANYAK 54·'03 graduen ".<I<lf untuk bo,,,,;,..IDstllust p~iaJlan tinsgl d.alam memenuht ke-latihan industri lebih .,=:d~:,~~,~~;~,'~~h'~:~;;';: ~telah
?~ .. .,~lep:l_~ ,1l1.I"Uamatkan pt- mc>\"l:'l> . ." $iMt'm
panjang bagi memastikan .~. $!""~~.'- ~f"';::
graduan di IPT sentiasa KERATAN Utusan Malaysia ~r.'......._ .'
kompetitifuntuk bersaing 180g052017. '·"ul'; nr.~;&-·
dalam memenuhi kehendak Bagaimanapun, kadar
pasaran. pengangguran bukanlah
Sebenarnya, isu pengangguran petunjuk sempurna bagi
dalam kalangan graduan mengukur satu lagi isu yang
berkait rapat dengan prestasi membelenggu graduan iaitu
ekonomi semasa. Dalam keadaan terpaksa bekerja dalam sektor
pertumbuhan ekonomi perlahan, yang tidak memerlukan
kadar pengangguran dijangka kelulusan diploma dan ijazah.
lebih tinggi terutamanya bagi Maklumat daripada bancian
graduanprogramsains sosial dan Penyiasatan Tenaga Buruh
sastera. 2014 oleh Jabatan Perangkaan
Untuk rekod, Keluaran Dalam menunjukkan sebanyak 24 '
Negara Kasar (KDNK)pada 2016 peratus daripada buruh kategori
adalah sebanyak 4.2 peratus pekerjaan perkeranian dan
dan kadar itu lebih rendah sokongan mempunyai diploma
berbanding lima peratus pada dan ijazah, Sebanyak 13peratus
2015. daripada mereka adalah
ISU pengangguran dalam kalangan graduan berkait rapat dengan prestasl
ekonoml semasa. - GAM BAR HIASAN./UTUSAN '
golongan belia berumur antara
.20 hingga29 tahun ..




ditangani secara serius kerana
perkara itu berkait rapat dengan
isu sosioekonomi.
Ini kerana.pertumbuhan
ekonomi tidak menjamin kepada
pengurangan ketidakpadanan
pekerjaan. Misalnya, antara 2011
hingga 2014, pertumbuhan KDNK
Malaysia adalah pad a kadar
purata 5.4 peratus setahun iaitu
lebih tinggi berbanding 2016.
Bagaimanapun, buruh yang
mempunyai diploma dan ijazah
bagi kategori perkeranian dan
sokongan telah meningkat
sebanyak empat peratus
daripada 20 peratus pada 2d11
kepada 24 peratus pada 2014.
Ketidakpadanan pekerjaan
bermakna gaji dan upah diterima




dan upah yang rendah akibat
ketidakpadanan ini secara tidak
langsung turut menjadi faktor
penyumbang kepada bebanan
kos sara hidup akibat daripada
peningkatan perbelanjaan.
Faktor gaji dan upah rendah
juga menjadi antara penyebab
kepada ketidakpatuhan
, pembayaran balik pinjaman
Perbadanan Tabung Pendidikan
Tinggi Nasional (PTPTN).
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